












KUOLLEISUUS- JA ELOONJAAMISLUKUJA 1979 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1979 
LIFE TABLES 1979
Kokonaiskuolleisuuden taso on maassamme alentunut 1970-luvulla noin 
0,5 % tilastovuotta kohti ja elinaika lisääntynyt vastaavassa määrin 
sekä miesten että naisten osalta. Tilastovuotta 1979 koskeva laskelma 
osoittaa, että miesten keskimääräinen elinaika on kohonnut samaan 
tapaan kuin aikaisemmin ja on 68,9 vuotta. Naisten vastaava elinaika, 
joka on 77,2 vuotta, ei ole kohonnut yhtä paljon edelliseen tilasto- 
vuoteen verrattuna. Ero naisten ja miesten elinajassa on viime vuosien 
aikana hiukan pienentynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 
mutta on edelleen huomattavan suuri - yli 8 vuotta. Läänikohtaisiin 
tuloksiin vaikuttaa satunnaisvaihtelu, eikä kahden peräkkäisen tilasto- 
vuoden vertailu sen vuoksi anna luotettavaa kuvaa elinajan kehityk­
sestä. Trendi on kuitenkin nouseva kaikissa lääneissä.
Imeväiskuolleisuus, jonka mittana voidaan tässä tapauksessa käyttää 
alle 1-vuotiaiden kuolemanvaaralukua (q^), on myös alentunut sekä koko 
maan puitteissa että lääneittäin, joskin aleneva suuntaus näyttää vii­
me vuosina jonkin verran tasoittuneen.
J u lk a is t a e s s a  tä s s ä  t ie d o t t e e s s a  a n n e t tu ja  t ie to ja  
p y y d e tä ä n  lä h te e n ä  m a in it s e m a a n  T ila s to k e s k u s .  
A K A JA :  V a l t io n  p a in a tu s k e s k u s ,  P L  5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls in k i 10 
P u h e lin  9 0 -5 3 9  0 1 1 / t i la u k s e t  
K ä te is m y y n t i ,  A n n a n k a tu  4 4 .
V a r  g o d  a n g e  S t a t is t ik c e n t r a le n  so m  k ä lla  v id  ä te rg iv a n d e  
a v  u p p g if te r  u r  d e n n a  ra p p o rt .
D IS T R IB U T O R : S ta te n s  t r y c k e r ic e n t r a l,  P B  5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls in g fo r s  10 
. T e le fo n  9 0 -5 3 9  0 1 1 /b e s tä l ln in g a r
Tilaslclarjasto K o n ta n t fö r s ä ljn in g , A n n e g a ta n  4 4 . 1 2 8 0 0 2 7 1 1 P — 1 2 / 7 3 5 6
Siaikukbibiioteket
Totaldödlighetens nivä i värt land har nedgatt pä 1970-talet med 
omkring 0,5 % per statistikär och livslängden ökat motsvarande 
bade för man och kvinnor. Beräkningen angäende statistikäret 1979 
visar, att äterstäende livslängden (e ). för man har stigit pä samma 
sätt som tidigare och är 68,9 är. Motsvarande storhet för kvinnor, 
77,2 är, har inte stigit lika mycket i jämförelse med det föregäende 
statistikäret. Skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och man 
har minskat nägot bade absolut och relativt sett de senaste ären men 
är fortfarande anmärkningsvärt stör - över 8 är. Resultaten enligt 
län päverkas av slumpmässig Variation, och därför kan en jämförelse 
mellan tvä successiva statistikär inte ge nägön tillförlitlig bild 
av livslängdens utveckling. Trenden är emellertid stigande i alla 
länen.
Spädbarnsdödlighet, vars mätt dödsrisken i äldern under 1 är (qQ) i 
detta fall kan anses vara, har ocksä nedgätt bäde för heia landet och 
länsvis, även om den nedgäende trenden synbarligen blivit jämnare de 
senaste ären.
The level of total mortality of our country has declined in the 70's 
about 0,5 per cent annually and the life expectancy has respectively 
increased both for males and females.. Calculations for the year 1979 
show that the mean expectation of life at birth (eD) f°r males has 
increased as before and is 68,9 yeark. The respective figure for 
females, being 77,2 years, has not increased to the same degree in 
comparison with the preceding year. The difference between life 
expectancies for females and males has during the last years diminished 
somewhat both in absolute figures as well as relatively being however 
still considerably large - more than 8 years. The results by province 
are exposed to stochastic fluctuations, and therefore the comparison 
between two successive years does not give a reliable picture of the 
development of life expectancy. An increasing trend of development can, 
nevertheless, be stated for all the provinces.
Infant mortality, which in this case can be described by means of the 
probability of death within the first year of life (q^), has also decreased 
both for the whole country and for provinces even though the declining 
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4. ALLE 1-VUOTLAIDEN' KUOLEMANVAARA (q ) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN 
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINANA (e ) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-79O
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER I ÄR (q ) I PROMILLE OCH ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD 
FÖR LEVANDE FÖDDA (e ) ENLIGT KÖN°ÄREN 1946-79O
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q ) PER THOUSAND AND





MS M N , MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1971 12,6 14,6 10,5 70,1 65,9 74,2
1972 11,8 13,8 9,6 70,8 66,6 74,9
1973 10,4 n,9 8,8 71,3 66,9 75,5
1974 11,5 12,7 10,1 71,2 66,9 75,4
1975 9,7 11,2 8,2 71,7 67,4 75,9
1976 8,7 10,1 7,3 71,9 67,5 76,1
1977 8,6 9,6 7,5 72,3 67,9 76,7
1978 7,4 8,0 , 6,7 72,9 68,5 77,1
1979 7,5 7,8 7,1 73,2 68,9 77,2
5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-79
ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-79 











1976 1977 1978 1979
Uudenmaan MS 70,3 71,5 72,2 72,6 73,1 .73,5
Nylands M 65,9 66,8 67,7 67,8 68,3 69,1
N 74,1 75,6 76,2 76,9 77,4 77,4
Turun-Porin MS .70,5 71,9 72,5 . 73,1 73,5 73,7
Äbo-Björneborgs M 66,8 68,0 68,2 68,9 69,4 69,7
N 73,9 75,7 76,6 77,1 77,4 77,4
Ahvenanmaa^ MS 72,1 73,3 75,9 75,9 74,8 77,1
Äland M 68,5 69,0 71,7 70,8 71,3 74,2
N 75,6 78,0 80,1 81,5 78,2 80,1
Hämeen MS 70,4 71,4 72,8 73,0 73,3 73,8
Tavastehus M 66,5 67,3 68,6 68,8 69,0 69,5
N 73,9 75,3 76,6 76,9 77,1 77,7
Kymen MS 69,5 70,5 71,3 71,8 72,1 72,4
Kymmene M 65,8 66,3 67,0 67,3 67,7 68,0
N 73,1 74,7 75,7 76,3 76,4 76,8
Mikkelin MS 68,9 69,6 70,6 71,0 71,9 72,4
St. Michels M 65,0 65,3 66,6 66,4 67,2 68,1
N 73,0 74,2 74,8 76,0 76,8 76,7
Pohj ois-Karj alan MS 67,9 69,6 70,5 71,0 71,2 . 71,3
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,2 66,8 66,4 66,4
N 72,1 74,5 75,2 75,4 76,4 76,7
Kuopion MS 1 68,8 69,7 70,7 70,9 72,4 72,2
Kuopio M 64,8 •65,2 66,2 66,0 67,6 68,1
N 72,9 74,4 75,4 75,9 77,3 76,3
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 71,3 71,6 72,9 72,0
Mellersta Finlands M 64,9 66,4 66,7 67,2 68,7 67,8
N 72,7 74,4 76,0 76,3 77,1 76,3
Vaasan MS 70,5 71,8 72,7 73,1 73,5 74,2
Vasa M 67,1 68,2 68,8 69,3 70,0 70,3
N 73,9 75,3 76,4 76,8 76,9 78,0
Oulun MS 68,9 69,9 70,9 71,7 72,3 72,4
Uleäborgs M 65,1 65,6 66,4 67,2 67,7 68,4
N ■ 73,1 74,7 75,9 76,7 77,4 76,5
Lapin MS 68,5 69,8 70,3 71,1 71,7 72,5
Lapplands M 64,8 65,4 66,0 66,7 67,7 67,9
N 72,9 75,0 75,2 76,0 76,2 / /, 6
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 300/v. 1975) vuoksi satunnaisvaihtelu on suhteel 
lisen suuri. - Beroende pa att totalfolkmängden är liten (22 300/ar 1975), är den 
slumpmässiga variationen relativt stor. - Because of the small size of total 
population (22 300/in 1975) the stochastic fluctuation is relatively large.
6. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI (e(N)- e(Mi) JA % SUUREESTA e(MS) 
LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA o  o  o
Cn ) Cm )
SKILLNADEN MELLAN LIVSLANGDER FOR KVINNOR OC1I MAN I ABSOLUTA TAL (e - ev ') OCH
I % AV STORHETEN e^MS  ^ FÖR VISSA PERIODER ° °o
DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS, ÀBSOLUTE FIGURES 








1976 ' 1977 1978 1979
Uudenmaan 8,2 8,7 8,5 9,2 9,0 8,3
Nylands % 11,6 12,2 11,8 12,6 12,3 11,3
Turun-Porin 7,1 7,7 8,5 8,2 1 . 8,0 / 7,7
Äbo-Bj örneborgs % 10,1 10,7 11,7 ' 11,2 10,9 10,4
Ahvenanmaa 7,1 9,0 8,4 10,7 7,0 5,9
Äland % ■ 9,8 12,2 n , 1 14,1 9,3 7,7
Hämeen 7,5 8,0 8,0 8,2 8,1 8,2
Tavastehus % 10,6 11,2 10,9 11,2 11,1 H,1
Kymen 7,4 8,4 8,7 9,0 8,7 8,8
Kymmene % 10,6 11,9 12,2 12,5 12,1 12,2
Mikkelin 8,1 8,8 8,2 9,6 9,5 8,6
St.Michels % 11,7 12,7 11,7 13,5 13,3 11,9
Pohjois-Kc.rj alan 8,0 9,4 9,0 8,6 10,0 10,4
Norra Karelens % 11,8 13,5 12,8 12,1 14,1 14,6
Kuopion 8,2 9,2 , 9,3 9,9 9,8 8,2
Kuopio % 11,9 13,1 13,1 14,0 13,5 11,3
Keski-Suomen 7,8 8,0 9,3 9,2 8,5 8,5
Mellersta Finlands % 11,4 11,4 13,1 12,8 11,6 11,8
Vaasan 6,8 7,1 7,5 7,5 6,8 7,7
Vasa % 9,7 9,9 10,4 10,2 9,3 10,5
Oulun 8,0 9,1 9,5 9,5 9,8 8,1
Uleaborgs % 11,6 13,1 13,4 13,3 13,5 11,2
Lapin 8,1 9,6 9,3 9,3 8,5 9,7
Lapplands % 11,8 13,8 13,2 13,0 11,9 13,4
Koko maa 7,7 8,4 8,6 8,8 8,6 8,4
Hela landet % 11,0 H,9 11,9 12,2 11,8 11,4
Whole country
7. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (qQ) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-79 
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (qQ) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-79 











1976 1977 1978 1979
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,0 7,0 7,4 6,2
Nylands M 15,5 12,1 7,7 8,1 8,2 7,3
N 13,1 9,2 6,3 5,9 6,5 5,2
Turun-Porin MS 14,6 11,3 8,5 9,5 6,9 6,7
Äbo-Bj örneborgs M 16,3 12,7 10,0 10,6 7,2 7,5
N 12,8 9,8 6,9 8,5 6,6 5,9
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5) (10,4) (3,8) (11,6) (11,4)
Aland M (17,4) (7,6) (13,4) (7,6) (14,5) (14,1)
N (4,0) (7,3) (7,2) (0,0) (8,2) (8,2)
Hämeen MS 14,0 11,2 6,9 7,7 7,2 7,6
Tavastehus M 15,5 12,4 8,3 7,9 8,5 7,1
N 12,5 9,9 5,4 7,6 5,9 8,1
Kymen MS 13,6 11,3 9,1 11,4 6,2 7,3
Kymmene M 15,1 12,6 10,7 15,2 7,8 7,2
N 12,0 10,0 7,4 7,4' 4,5 7,5
Mikkelin MS 14,1 11,3 8,3 8,4 9,1 6,3
St.Michels M 17,2 13,4 6,1 11,8 13,1 5,8
N 10,8 9,3 10,5 4,9 5,1 6,9
Pohjois-Karjalan MS 15,1 10,6 12,1 10,4 6,3 9,7
Norra Karelens M 17,0 12,1 11,5 8,1 8,9 8,2
N 13,2 9,1 12,7 12,7 3,7 11,2
Kuopion MS 14,2 11,3 9,8 9,0 6,1 7,0
Kuopio M 15,2 13,3 10,8 9,8 6,6 7,2
N 13,0 9,2 8,6 8,3 5,6 6,8
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 9,4 9,1 5,7 9,2
Mellersta Finlands M 16,3 12,3 11,4 9,6 3,6 10,7
N 11,9 10,4 7,4 8,6 8,0 7,6
Vaasan MS 13,6 12,2 9,9 9,4 8,8 7,3
Vasa M 15,5 13,6 14,5 10,2 8,4 8,6
N 11,6 10,7 5,0 8,6 9,3 6,0
Oulun MS 14,4 11,9 11,4 8,7 7,2 ' 9,0
Uleäborgs M 15,5 14,5 13,4 9,9 8,0 8,0
N 13,3 9,1 9,4 7,4 6,3 10,6
Lap in MS 18,1 12,5 10,2 8,8 10,9 9,1
Lapplands M 19,6 14,5 10,2 9,6 9,0 11,0
N 16,6 10,2 10,2 8,1 13,0 7,1
Koko maa MS 14,4 11,3 8,7 8,6 7,4 7,5
Hela landet M 16,0 12,8 10,1 9,6 8,0 7,8
Whole country N 12,8 9,6 7,3 7,5 6,7 7,1
